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MUM-1 は 70％程度の症例で陽性を示す．CD30 

































PMBL は通常の DLBCL とは異なり，CHL との共
通性を示す発現パターンを持つことが報告され，
WHO分類第 4版（2008）には，両者の中間的性質を
もつ B-cell lymphoma, unclassiﬁable, with features 
intermediate between diﬀuse large B-cell lymphoma 
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